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うな背景があった。「日本の文化生活」の文末には「1936 年 8 月福州にて」と記され，1936 年




2016 年 4 月より，『日中の 120 年文芸・評論作品選』全 5巻（張競・村田雄二郎編集　岩波書




そして，第 2巻『日中の 120 年文芸・評論作品選　2　敵か友か　1925－1936』に「知日派た
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ショナリズムの高揚の一方で，客観的で等身大の日本を認識し研究しようという傾向が広まっ
た。驚くことに，第一次上海事変（1932 年 1 月 28 日）以降，一時激減した留日学生が 1934 年


























本人」特集を組む。40 頁から 60 頁をさき，日本の思想と生活その他を研究している国内の先
生方に研究成果を発表する場を供する予定である。42）
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に『文芸論ABC』，散文集『平屋雑文』など。
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Why we discuss about the “Japanese lifestyle” 
Kaori  HATAKEYAMA
Abstract
In this paper, I will discuss about how the characteristics of the Japanese lifestyle have been evaluated 
in studies of Japanese culture by Chinese researchers. Although many studies of Japanese culture have 
been performed by cultured Chinese people who studied in Japan for a long period, naturally, their 
studies they have mainly discussed were history, philosophy, society, international politics, and other 
aspects related to ethnic sentiments, due to their resentments concerning the unhappy relationship 
between the two countries during and after the modern period. In this paper, we recognized such a trend 
and then picked up points of view about lifestyles based on more general aspects of human life, to discuss 
why and how cultured Chinese people have examined Japanese lifestyle. Regarding “Riben guankui” and 
other works of Zuoren Zhou, “Japanese cultural life” by Dafu Yu, and discussions in magazines in the 
1930s, we will discuss what kinds of characteristics of Japanese lifestyle were picked up and how the 
characteristics were evaluated, criticized, and compared with those of Chinese lifestyle. Furthermore, I 
will also refer to the opinions of present-day Chinese researchers on such typical discussions of Japanese 
culture from that period.
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